






〔著書) ~ビューリタニズムの倫理思想d]， ~ピューリタン一一近代化の精神構造d] ~終末論的考
察d]， ~現代人のユダヤ人化 現代文明論集d]，キリスト入門d]， ~歴史神学と社会倫理d]， ~偶
然性と宗教d]， ~人類の知的遺産・バルトd]， ~日本の神学d] (共著)， ~新しい共同体の倫理学d]，




〔著書) ~1930年代の光と影一一フランクフルト学派研究一一d] (河出書房新社)， ~ヴァーグナ
一家の人々 d](中央公論文庫)， ~ベンヤミンの憂欝d] (筑摩書房)，その他。
〔訳書〕フランクフルト学派関係著作の訳書，多数。
w.シュベントカー W olfgang Schwentker 
Bom in 1953. Studies in History， Literature and Philosophy at the Universities if Dusseldorf and 
Bonn (1973-79)， Research Fellow at the Ma.x Weber-Institute， Dusseldorf (1979・84)，Reader in 
Modem History at Dusseldorf University (1986・89，92開96)，Senior Lecturer in Modem History at 
Dusseldorf University (1999). 1999年2月27日に開催された経済学史学会報告「日本のマック
ス・ウェーパー受容」のため来日。
〔著書)Max Weber Gesamtausgabe， Bd.16: Zur Neuordnung Deutschlands. Politische Schr併en
1918-1920， Tubingen 1988 (co-edited with W. J. Mommsen); Max Weber in JIαμn， Tubingen 
1988 (Habi1tations-schrift教授資格請求論文); Max Weber und das moderne pゆan，Gottingen 






複眼思考.n(北樹出版・ 1989)‘]apanese Interpreters in官leirSociocultural Context，' Meta， March 
1988;‘羽市atComparative Economic History 0宜'ersDevelopment Economics，' Ex Oriente， 1991; 
'Casse仕eE旺'ectin ]apanese Translation Words，' The Inteゆreters'Newsletter， Special isue， 1992; 
「日米構造協議の意義J(大東文化大学経済研究所『研究報告.n1996)， rアルゼンチンとオースト
ラリア一一何が両者を分けたかJ(IT'大東文化大学経済学部創設60周年記念論文集.!1999)など。













著・三一書房・ 1997)，IT'大本資料集成.n3巻(編著・三一書房・ 1982'"5)， IT'ウェー パー 宗教社


















〔著書) IT'ウェー パー とトレルチJ (みすず書房)， IT'エートスとクラトス一一政治思想史におけ
る宗教の問題J (創文社)
セオドア .R・ウェーパー Theodore R. Weber 
Dr. Theodore R. Weber is Professor Emeritus of Social Ethics in EmorγUniversity， At1anta， 
Georgia， USA. He is a former president of the Society of Christian Ethics in the United States and 
Canada. During the J anuary-May semester of 1999 he was Visiting Professor in Chung Chi 
College of the Chinese University of Hong Kong. He is the author of Politics in the Order 01 

































































Robert Long has a Bachelors of Education degree with a minor in TESOL from the University of 
Alberta (Canada) and an Advanced Certi:fcate in TESOL from Leicester University (England) . He 
is currently completing an M. A. degree in Applied Linguistics and TESOL with Leicester 
University. 
〔著書〕‘GeneralClassroom Video Techniques for Intermediate and 1ρwer Levels，' Video Rising 
(JALT Video SIG newsletter)， Fall， 1997， Volume 9， Issue 3;‘Field Trip Video Language 
Experience Stories，' Video Rising (JALTVideo SIG newsletter)， Spring， 1998， Volume 10， Issue 1; 
‘The American Streamline Series: the Classic Reference for Writers of English Language 
Teaching Materials in J apan，' Be抑制 theKeys (JALT Materials Writers SIG newsle肘 r)，Spring， 
1999， Volume 7， Number 1. 
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